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ните цели в живота. Виждайки позитивен резултат от агре-
сията, индивидът трудно би се отказал от нея. Религиите
биха имали резултати в известна степен за потискане на аг-
ресията, но спомняйки си за кръстоносните походи, завое-
ванията на халифата и сегашните атентати, се вижда, че това
не е напълно възможно. Бедността може да бъде причина
за агресивно поведение, бунтове и други насилствени актове,
но това не винаги е така. Както бе отбелязано, малко е ве-
роятно агресията да изчезне, но би могло да се направи нещо
за нейното намаляване. Известни успехи в тази насока биха
могли да се постигнат с помощта на родители, учители, въз-
питатели, медиите, обществото, повишаване на интелекту-
алното и културното ниво на индивидите. 
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сОЦИАЛНА мЕДИЦИНА
„Винаги е възможно да останеш човек”, Цветан Тодоров
Поклон пред паметта на Цветан Тодоров (1939-2017) – българо-френски философ, семиотик,
антрополог, културолог и изследовател хуманитарист, написал повече от 30 книги. Спираме
се на две от тях: „Дълг и наслада –  разговори с Катрин Портвен” и „Несъвършената градина”.
Разговорите на Цветан Тодоров с Катрин Портвен в същност представят интелектуалната
му автобиография. В книгата са отбелязани събития и възгледи, които са допринесли за не-
говото израстване – от поетиката и литературната теория към проблемите на моралната и
политическа философия. Хуманизмът на Цветан Тодоров залага на свобода и отговорност,
обвързаност на индивидуалното с общочовешкото. Надеждите му са отправени предимно
към възпитанието и образованието за осмисляне на настоящето и постигане на по-добри
човешки взаимоотношения. Опитали сме се да подберем за читателите на сп. „Социална
медицина” значими мисли от литературното наследство на Цветан Тодоров (виж стр. №№
48, 49, 63, 68 и 71).
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